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2. Descripción 
El trabajo investigativo surge como respuesta ante las situaciones que afectan la convivencia, 
particularmente en el grado Sexto de la I.E. Antonio Nariño del Municipio de Mosquera. Durante el 
proceso se llevó a cabo un diagnóstico, en el cual se analizó la convivencia de los estudiantes; tras la 
revisión de la literatura, se clasificaron los comportamientos que la afectaban y se agruparon en cuatro 
situaciones: agresión física, agresión verbal, disrupción en el aula e incumplimiento de normas de 
convivencia, y se precisaron cuáles de estas situaciones se presentaban con mayor frecuencia en la 
clase de Educación Física. 
Como resultado del diagnóstico se planteó la intervención y se sistematizaron dos estrategias, 
orientadas a fomentar la participación de los estudiantes, a generar relaciones sociales favorables, a 
lograr el aprovechamiento del tiempo y la optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje 
disciplinares. Las estrategias fueron: la creación democrática de acuerdos de convivencia para la clase 
y la resolución pacífica de conflictos en el aula mediante el análisis de dilemas; éstas se 
implementaron durante las clases de Educación Física en 10 sesiones, a toda la población de grado 
Sexto de la institución. La orientación y seguimiento de las estrategias se llevó a cabo mediante una 
unidad didáctica diseñada para este fin y mediante la técnica economía de fichas, representada con 
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El diseño metodológico de la presente investigación, se enmarca en el paradigma socio crítico, el 
enfoque cualitativo y la Investigación – Acción en el Aula; se caracterizó entre otras cuestiones, por 
ser un proceso que se construyó desde y para la práctica, procurando comprenderla y al mismo tiempo 
mejorarla, lo que permitió obtener conocimientos contextualizados y válidos.  
El proceso metodológico de la investigación se realizó en cuatro fases: diagnóstico, planificación, 
intervención y reflexión, las cuales dieron cuenta de cada uno de los objetivos específicos planteados. 
La intervención se aplicó con 162 estudiantes de los cuatro cursos de grado Sexto de la institución, 
con edades entre los 11 y los 13 años; para la aplicación de los instrumentos se hizo la elección de 
una muestra aleatoria simple compuesta por 40 estudiantes, 10 de cada curso, y por 10 docentes de 
distintas asignaturas, que imparten en estos cursos. 
La intervención se desarrolló con el propósito de fortalecer la convivencia con los estudiantes de 
grado Sexto, a través de la creación democrática de acuerdos y la resolución pacífica de conflictos 
en el aula mediante el análisis de dilemas, inmersas en el plan curricular de Educación Física y 
alineadas con el aprendizaje cooperativo y la enseñanza recíproca. La orientación y seguimiento de 
las estrategias se realizó mediante una unidad didáctica diseñada para este fin y mediante la técnica 
economía de fichas, representada con una tabla de convivencia en cada curso. 
Para la recolección de la información, se diseñaron y adaptaron las técnicas e instrumentos para 
realizar el diagnóstico y conocer los resultados de la intervención, bajo el análisis de los indicadores 
de convivencia propuestos: ambiente del aula y relaciones sociales, normas / acuerdos y 
participación, y resolución de conflictos.  
En el diagnóstico se aplicó la revisión documental a los observadores de los estudiantes de grado 
quinto y grado sexto, una encuesta a docentes, la observación participante a los estudiantes en la clase 
de Educación Física, una encuesta pre-intervención a los estudiantes de la muestra y la técnica 
Brainstorming a todos los estudiantes en cada curso. 
Para conocer los resultados de la intervención, se hizo la triangulación entre los instrumentos 
aplicados: una encuesta post-intervención a los estudiantes de la muestra, un diario de campo con los 
registros de cada sesión y el análisis de los registros de la tabla de convivencia en cada curso. Las 
encuestas fueron adaptadas de la encuesta realizada en el primer estudio nacional de convivencia 
escolar, del Ministerio de Educación de Chile en el año 2005; la validación se hizo mediante pruebas 
piloto.   
 





Mediante el diagnóstico se comprobó que los comportamientos que afectan la convivencia de los 
estudiantes de grado sexto, se presentan en las clases de Educación Física y en otras asignaturas de 
manera similar. Las situaciones más frecuentes son en orden: disrupción en el aula, agresión verbal, 
agresión física e incumplimiento de normas.  
Se confirmaron las percepciones de los docentes y se halló una tendencia hacia el cambio negativo 
en la convivencia de los estudiantes cuando avanzan de grado, los cuales incrementaron la ocurrencia 
de faltas en el grado Sexto con respecto al año anterior, cuando cursaban grado Quinto. 
La intervención fue implementada atendiendo al diagnóstico realizado con el objetivo de fortalecer 
la convivencia con el grado Sexto, en la clase de Educación Física. Los resultados se obtuvieron del 
análisis de los indicadores de convivencia propuestos y las conclusiones se concretaron en función 
de los objetivos de la investigación. 
Con respecto al ambiente de aula y las relaciones sociales: se redujeron las situaciones que afectaban 
la convivencia, principalmente la disrupción en el aula, el incumplimiento de normas/acuerdos y las 
agresiones físicas; con respecto al tiempo desaprovechado de la clase que era de 44 minutos en 
promedio, se produjo la disminución paulatina y se recuperaron 27 minutos en promedio, lo que 
optimizó el tiempo destinado a los aspectos disciplinares de la clase; además se evidencio una mejora 
en las relaciones sociales entre los estudiantes y de los estudiantes y la docente, con actitudes de 
cooperación, tolerancia, camarería y una mayor cohesión del grupo.  
Con respecto a las normas/acuerdos y participación: se promovió la participación de los estudiantes 
mediante la creación democrática de acuerdos de convivencia para la clase de Educación Física, en 
donde se pactaron los procedimientos para asegurar su cumplimiento y las acciones frente a su 
incumplimiento, protegiendo la dignidad de las personas y facilitando la reparación del daño y la 
reconciliación de las partes. En general los estudiantes fueron respetuosos y cumplieron los acuerdos 
pactados; esta estrategia tuvo mayor acogida por parte de los estudiantes, por la utilización de la tabla 
de convivencia que constituyó una herramienta amable, didáctica y motivante para el cumplimiento 
de los objetivos de la intervención.  
Con respecto a la resolución de conflictos: los estudiantes aplicaron los protocolos sugeridos y 
proporcionaron soluciones conjuntas a los conflictos mediante el análisis de dilemas; se evidenció la 
mejora en sus respuestas frente a las situaciones de conflicto tanto en los análisis teóricos como en 
las prácticas físico-deportivas. 
 
Por lo anteriormente expuesto se concluye que, desde la gestión de aula se lograron generar 
condiciones favorables para los estudiantes, lo que permitió se fortaleciera la convivencia con grado 
Sexto, en la clase de Educación Física. De manera que, se puede establecer que mediante la 
metodología de Investigación – Acción en el aula, se alcanzaron los objetivos propuestos en el 
estudio y se dio respuesta al problema y a la pregunta de investigación. 
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